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▼ ブ ラ ネ タ リ ウ ム
3 月 1 6 日 （ 火 ） よ り 6 月 20 8  ( 日 ） ま で 春 の プ
ラ ネ ク リ ウ ム 「 銀 河 の 彼 方 へ 」 を 投 映 し て い ま す 。
宇 宙 旅 行 の 形 式 を と り な が ら ， 春 の 星 座 を 紹 介
し ， 後 半 で は ． お と め 座 銀 河 団 を 中 心 と し た 話 を
紹 介 し ま す 。
▼ 特 別 展 「 入 善 沖 の 埋 没 林 」
5 月 238 ( 火 ） よ り 5 月 30 日  （ 日 ） ま で 特 別 展
「 入 善 沖 の 埋 没 林 」 を 開 催 し て い ま す 。
次 の よ う な 内 容 を ， 実 物 ・ バ ネ ル ・ V T R な ど
で 紹 介 し ま す 。
0 埋 没 林 の 発 見
0 埋 没 林 の 実 体
0 埋 没 の メ カ ニ ズ ム
0 埋 没 林 と 人 類
0 埋 没 林 の 発 見 と 海 底 浸 食
0 県 内 で 発 見 さ れ た 埋 没 林
... 特 別 展 「 科 学 者 レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ピ ン チ 展 」
6 月 2 8 ( 火 ） よ り 7 月 11 8  ( 8 ) ま で 特 別 展
「 科 学 者 レ オ ナ ル ド ・ ダ  ・ ピ ン チ 展 」 を 始 め ま す 。
レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ピ ン チ (1452~1519) は ， 「 モ
ナ  ・ リ ザ 」 等 の 絵 画 を と お し ． ル ネ サ ソ ス 期 代 イ
ク リ ア が 生 ん だ 偉 大 な 芸 術 家 と し て 広 く 知 ら れ て い
ま す が ． 同 時 に す ぐ れ た 科 学 者 で も あ り ま し た 。
こ の 特 別 展 で は ． レ オ ナ ル ド の 業 紙 を 紹 介 す る
と と も に 彼 の 残 し た 科 学 技 術 に 関 す る ス ケ ッ チ
を も と に レ オ ナ ル ド の 研 究 家 で あ る イ ク リ ア の
ロ ペ ル ト ・ ガ ッ テ リ 博 士 が 製 作 し た 模 型 を ． 飛 行
機 械 ・ 機 械 装 置 ・ 兵 器 ・ 建 築 物 な ど に わ け て 展 示
し ま す 。 な お ． こ の 特 別 展 は 国 立 科 学 博 物 館 と 日 本
ア イ ・ ピ ・ エ ム 鈴 の ご 好 意 に よ り 開 か れ る も の で す 。
〈 編 集 後 記 〉
昨 年 8 月 27~28 日 に か け ． 当 館 ホ ー ル で 日 本 第
四 紀 学 会 が 開 催 さ れ ま し た 。 そ れ 妬 先 立 ち ， 26 日
に 同 学 会 会 員 の 帝 京 大 学 渡 辺 直 径 先 生 と 麻 布 大 学
大 森 昌 衛 先 生 に 特 別 謂 演 を し て い た だ き ま し た 。
今 回 は ． そ の と き の 謂 演 内 容 を ， 両 先 生 に お 願 い
し ， 文 章 に し て い た だ き ま し た 。
..., 5 月 の 科 学 映 画 会
日 時 ： 5 月 9 日 ( B )
第 1 回 午 前 1 1 時 30 分 か ら
第 2 回 午 後 3 時 か ら （ 約 20 分 間 ）
題 名 ： 琉 球 の 自 然 ー 動 物 編 ー
内 容 ： 琉 球 列 島 に す む 珍 し い 動 物 の 生 態 を 紹 介
入 場 は 無 料 で す が ， 二 ， 三 階 の 展 示 室 や プ ラ
ネ ク リ ウ ム を ご 覧 に な る 時 は 料 金 が 必 要 で す o
（ 大 人 2 D  0 円 ． 子 供 1 0  0 円 ）
..., 5 回 シ リ ー ズ 「 や さ し い 海 洋 生 物 学 入 門 」
初 め て 海 の 生 物 を 勉 強 し よ う と さ れ る 方 を 対 象
包 海 の 生 物 の 特 徴 妬 つ い て 説 明 し ま す 。 海 岸 で
の 観 察 や 顕 微 鏡 に よ る 観 察 も 行 い ま す 。
日 程 ・ 内 容
1 回 目 4 月 30 日 （ 金 ） さ ま ざ ま な 海 の 生 き 物
2 回 目 5 月 7 日 （ 金 ） 海 の 生 物 の 場 ffl に よ る 違 い
3 回 目 5 月 14 日 （ 金 ） 海 岸 の 生 物 の 親 察
（ 高 岡 市 雨 睛 ～ 氷 見 市 島 尾 ）
4 回 目 5 月 21 日 （ 金 ） 海 底 の 生 物 の 観 察
5  回  且 5  月 28 B   (  金  ）プ ラ ン ク ト ン の 観 察
6 回 目 6 月 4 日 （ 金 ） 日 本 海 と 宮 山 湾 の 生 物
（ 毎 回 9 :  30~ 1  2: 0  Cl, た だ し ， 3 回 目 は 現 地
集 合 9 ;40 ~ 現 地 解 散 14 :  4。 )  
定 員 3  0 名
申 し 込 み 4 月 2 0 日 ま で 妬 往 復 葉 書 に ① 住 所
氏 名 ② 年 令 ⑤ 電 話 番 号 ④ 海 洋 生 物 学 入 門 と 舌
い て 〒 930 -1 富 山 市 西 中 野 3-1- 19 官 山
市 科 学 文 化 セ ン ク ー ま で 申 し 込 む 。
〈 表 紙 に よ せ て 〉
1959 年 東 ア フ リ カ の オ ル ド ヴ ァ イ 峡 谷 で み つ
か っ た 猿 人 の 頭 骨 。 ゴ リ ラ の よ う に い か つ く ， 頭
の 頂 き に は た て に 走 る 隆 起 が あ る 。 同 じ 地 廣 か ら
石 器 が 発 見 さ れ ， ゴ リ ラ と 同 じ く ら い の 小 さ な 脳
し か も た な い の に ， 猿 人 が す で に 道 具 を 使 っ て い
た こ と が わ か っ た 。 猿 人 の 年 代 は そ れ ま で 古 く て
1  00 万 年 と い わ れ て い た が ， こ の 頭 骨 の で た 地 層
の 年 代 が カ リ ウ ム ・ ア ル ゴ ン 法 に よ っ て 1 75] 年
前 と 測 定 さ れ ， 世 界 を 驚 か せ た 。
＜ 渡 辺 直 経 ＞
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